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คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.07	 และคู่มือท่องเที่ยวจะทําให้	 1)	 นักท่องเที่ยวสามารถที่จะรู้เรื ่องราว
ของตําบลบางนํ้าผึ้งมากขึ้น	 2)	 ได้รับทราบแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เคยรู้	 และจะได้ไปท่องเที่ยวเพิ่มเติม	














in	planning	 for	defining	a	 systematic	 travel	 guidebook	 form.	2)	To	build	up	a	 local	






and	 learning	 process	 of	 individuals	 in	 the	 community	 to	 build	 up	 the	 local	 travel	
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ผู้ใหญ่บ้านหมู่	 3	 ได้รวบรวมบ้านพักได้จํานวน	7	หลัง	 และในปี	 2549	 ได้ผ่านการประเมินมาตรฐาน













	 การสื่อความหมายสามารถดําเนินการในพื้นที่ท่องเที่ยวได้หลายวิธี	 เช่น	 การจัดศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว	 การจัดนิทรรศการ	 การจัดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ	 การ
จําทําแผ่นป้าย	 แผ่นพับโปสเตอร์	 และคู่มือสื่อความหมาย	 พบว่าคู่มือสื่อความหมายจะได้เปรียบกว่า
สื่อความหมายด้วยวิธีการอื่นๆ	 นั่นคือไม่ใช้เงินทุนในการผลิตสูง	 ไม่สิ้นเปลืองบุคลากร	 	 สามารถนํา
กลับมาใช้ซํ้าได้	 ไม่ต้องใช้สถานที่เฉพาะในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว	 ยังใช้ได้ทั้งในขณะท่องเที่ยว
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	 3.	 เพ่ือสร้างคู่มือการท่องเท่ียวชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ตําบลบางน้ําผ้ึง
อําเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ
	 4.	 เพื่อประเมินคุณภาพและความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการท่องเที่ยวชุมชนบางนํ้าผึ้ง	 โดยผู้นํา




	 	 ดําเนินการศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลบางนํ้าผึ้ง	 อําเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	
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 1. ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
	 	 1.1		 ขั้นตอนที่	1	กําหนดอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	
	 	 	 ในการกําหนดอัตลักษณ์การท่องเท่ียวชุมชนตําบลบางน้ําผ้ึง	เพ่ือหาสถานภาพ	ศักยภาพ
ของชุมชน	แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ	และวัฒนธรรม	ในบริบทของชุมน	โดยการ
ดําเนินการดังนี้
	 	 	 1.1.1	จัดเวทีประชุมร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับชุมชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้นําชุมชน	
เพื่อค้นหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	 บริบทของชุมชนที่ต้องการนําเสนอในคู่มือ
การท่องเที่ยวชุมชน	จํานวน	2	ครั้ง	
	 	 	 1.1.2	เวทีสรุปอัตลักษณ์ที่ต้องการสื่อความหมายในคู่มือท่องเที่ยวชุมชนบางนํ้าผึ้ง	
จํานวน	1	ครั้ง
	 	 1.2		 ขั้นตอนที่	2	เก็บรวบรวมข้อมูลตามอัตลักษณ์ของชุมชนที่กําหนด
	 	 	 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้านทุติยภูมิและปฐมภูมิ	โดยทางด้านปฐมภูมิ
เก็บรวบรวมโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	จากปราชญ์ในชุมชน	ผู้นําชุมชน	ผู้รู้	เป็นต้น	เพื่อหาสถานภาพ	
ศักยภาพ	ตามอัตลักษณ์ที่กําหนด	แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว		และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน




	 	 1.3	 ขั้นตอนที่	 3	 	 การผลิตคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	 	 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนย่อย
ออกเป็น
	 	 	 1.3.1	การสร้างเนื้อหา	กําหนดรูปเล่ม	ลักษณะและองค์ประกอบของคู่มือโดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ	 วิธีการสร้างคู่มือฯ	 จากเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งปรึกษาที่
ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
	 	 	 1.3.2	ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น	เพ่ือกําหนดจุดมุ่งหมาย
และขอบเขตในการสร้างคู่มือฯ	ประกอบด้วย	ประวัติความเป็นมา	ความเป็นมาของการท่องเที่ยวชุมชน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์	ทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ	วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	การปฏิบัติตัวของนัก
ท่องเที่ยว	 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว	 โดยผู้วิจัยได้กําหนดเนื้อหาของคู่มือฯ	 ร่วมกับ
ประชาชนในชุมชน	 ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบและวิเคราะห์แล้วมาจัดทําเค้าโครงเร่ืองของคู่มือ
ผลิตออกมาเป็น	 story	 board	 ผลิตเป็นร่างคู่มือ	 ผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบของคู่มือท่องเที่ยวชุมชนฯ	
โดยการกําหนด	ลักษณะรูปเล่ม	ภาพประกอบ	ลักษณะเนื้อหา	และแนวการเขียนและภาษาที่ใช้	
	 	 	 1.3.3	 นําเสนอกลับคืนสู่ชุมชนในการประเมินผล	 กับนําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิทาง
ด้านสื่อ	 เพื่อประเมินคู่มือฯ	 นําผลการประเมินที่ได้ทั้งสองส่วนกลับมาปรับปรุงแก้ไขคู่มือ	 โดยมีผู้ทรง
คุณวุฒิทางด้านสื่อและทางด้านเนื้อหาท่องเที่ยวชุมชน	 จํานวน	 3	 ท่าน	 ที่ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง	(purposive	or	judgment)	คือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหาท่องเที่ยวชุมชน	ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
ด้านเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์		และนําไปผลิตเป็นคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	
	 	 1.4		 ขั้นตอนที่	4		การทดลองและประเมินคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	กับนักท่องเที่ยวนําคู่มือ
ที่ได้ปรับแก้ไขแล้วผลิตออกเป็นคู่มือจํานวน	 50	 เล่ม	 เพื่อนําไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวประเมิน
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจํานวน	 200	 คน	 โดยสร้างแบบประเมินผลและความพึงพอใจของนัก
ท่องเที่ยว		นําข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขคู่มือการท่องเที่ยวชุมชน	โดยในแบบประเมินของนักท่องเที่ยว
ได้แบ่งแบบประเมินออกเป็น	2	ตอน
	 	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวและลักษณะการมาท่องเที่ยว
	 	 	 ตอนที่	2	การประเมินผลความถูกต้องของคู่มือฯ	และความพึงพอใจของคู่มือฯ		โดย
จัดทําเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า	 (rating	 scales)	 โดยในแต่ละคําถามมีคะแนนความสําคัญใน
การประเมินผลตั้งแต่	 1-5	 ตามหลักการสร้างแบบประเมิน	 ให้คะแนนความสําคัญของข้อคําถามตาม
ความคิดของนักท่องเที่ยว	
	 	 	 จากน้ันนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการลงรหัสและวิเคราะห์เพือหาค่าร้อยละ	(percentage)
และค่าเฉลี่ย	 (mean)	 ของการประเมินรายข้อ	 โดยการกําหนดเกณฑ์ช่วงของค่าเฉลี่ยตามค่า	 Likert	
Scales	(อ้างถึงในศิริชัย	พงษ์วิชัย,	2551)	ในการวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 	 	 ระดับ	5	คะแนน	ตั้งแต่	4,21-5.00		หมายถึง	มีระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด
	 	 	 ระดับ	4	คะแนน		ตั้งแต่	3.41-4.20		หมายถึง	มีระดับมีความพึงพอใจมาก
	 	 	 ระดับ	3	คะแนน		ตั้งแต่	2.61-3.40		หมายถึง	มีระดับมีความพึงพอใจ
	 	 	 ระดับ	2	คะแนน		ตั้งแต่	1.81-2.60		หมายถึง	มีระดับค่อนข้างมีความพึงพอใจ
	 	 	 ระดับ	1	คะแนน	ตั้งแต่	1.00-1.80			หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
	 	 1.5		 ขั้นตอนที่	5	ผลิตคู่มือท่องเที่ยวชุมชนฉบับสมบูรณ์
	 	 	 ผู้วิจัยนําข้อเสนอแนะจากส่วนต่างๆมาปรับแก้ไขและผลิตคู่มือการท่องเท่ียวชุมชน
บางนํ้าผึ้งฉบับสมบูรณ์
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
	 	 2.1	 กลุ่มแรกคือ	 ประชากรที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว	 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น	 (non-probability	 Sampling)	 เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบการคัดเลือก	
(selection)	ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบมีจุดประสงค์/เฉพาะเจาะจง	(purposive	Selection)	ซ่ึงคัดเลือก
ตัวอย่างจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ดําเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนในตําบลบางนํ้าผึ้ง	 ได้
จํานวนตัวอย่างทั้งหมด	 31	 คน	 เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการตอบคําถามในแบบสอบถามเรื่องการหา
อัตลักษณ์ของพื้นที่บางนํ้าผึ้ง




 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	บางส่วนของการวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ	ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น	2	ส่วนคือ
	 	 3.1	 แบบสอบถามเพื่อหาอัตลักษณ์ของตําบลบางน้ําผึ้ง	 เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการ
สอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวในตําบลบางนํ้าผึ้ง
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	 	 3.2	 แบบประเมินคุณภาพคู่มือท่องเที่ยว	โดยแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มคือ
	 	 	 3.2.1	แบบประเมินคุณภาพคู่มือท่องเท่ียวและความพึงพอใจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือวิจัย
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประชาชนในตําบลบางน้ําผึ้ง
	 	 	 3.2.2.	 แบบประเมินคุณภาพคู่มือท่องเท่ียวและความพึงพอใจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือวิจัย
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
	 	 	 3.2.3	แบบประเมินคุณภาพคู่มือท่องเท่ียวและความพึงพอใจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือวิจัย
ของนักท่องเที่ยว
ผลการวิจัย
 1.  สถานที่ท่องเที่ยวในบางนำ้าผึ้ง









	 	 1.1	 ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง		ตั้งอยู่ที่หมู่ที่	10	ตําบลบางนํ้าผึ้ง		อําเภอพระประแดง	จังหวัด
สมุทรปราการ	 องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้งและประชาชนบางนํ้าผึ้ง	 ได้ร่วมใจปลุกวิถีชีวิต
ดั้งเดิมขึ้นมาใหม่	 พร้อมใจสร้างตลาดขึ้นมาใหม่	 “ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง”	 เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับขาย
สินค้าของชุมชนบางนํ้าผึ้ง	 และตําบลใกล้เคียงฝั่งเมืองพระประแดง	 มีแนวคิดมาจากตลาดนํ้าซึ่งเป็น
วิถีชาวบ้านที่มีมาเมื่อ	 40	 ปีก่อน	 จนถึงปัจจุบันเติบโตจนเป็น	 แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด
สมุทรปราการ	 พื้นที่ในตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งประกอบด้วยพื้นที่	 เป็นส่วนๆ	 คือ	 ซุ้มจําหน่ายสินค้าและ
ชุมชน	 พื้นที่ขายอาหารริมคลอง	 และพื้นที่กิจกรรมในสวน	 ปัจจุบันตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งได้รับการดูแล
และจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้งในการดูแลทั้งสภาพทางกายภาพ	 การจัดการทาง
ด้านขยะ	นํ้า
	 	 1.2	 โฮมสเตย์บางนํ้าผึ้ง	มีประธานกลุ่ม	คือนางอาภรณ์	พานทอง	การเริ่มต้นทําโฮมสเตย์
เริ่มจาก	องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง	ร่วมกับชุมชนบางนํ้าผึ้ง	พัฒนาและฟื้นวิถีชุมชนในตําบล
บางนํ้าผึ้ง	ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมของนิตยสารไทม์เมื่อเดือนเมษายน	2549	และได้รับมาตรฐานโฮม
สเตย์ตั้งแต่ปี	 2548	 จํานวนสมาชิกและบ้านพักในชุมชนที่ให้บริการได้ประมาณ	 12	 ครัวเรือน	 โดยมี
อัตราค่าบริการ	ราคา	250	บาท/คน/คืน	(	สําหรับ	1–5	คน	)	และราคา	200	บาท/คน/คืน	(	ตั้งแต่	5	
คนขึ้นไป	)	พร้อมอาหารเย็นและอาหารเช้า	และอาหารสําหรับใส่บาตรพระสงฆ์ตอนเช้า	1	ชุด
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	 	 1.3	 บ้านธูปสมุนไพร	ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่	22	หมู่	3	ต.บางนํ้าผึ้ง	เกิดขึ้นโดย	นางกัญญาพร
นวลสอาดมีความสนใจในการทําธูป	 โดยไปเรียนรู้วิธีการทําธูปหอมและได้มาดัดแปลงโดยนําพืชสมุนไพร
มาใช้เป็นส่วนผสมในการทําธูปสมุนไพร	 และประสบความสําเร็จ	 เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน	 จึงเกิด
เป็นบ้านธูปสมุนไพร	
	 	 1.4	 บ้านลูกประคบสมุนไพรธัญพืช	 ตั้งอยู่บ้านเลขที่	 	 31	 หมู่	 3	 เกิดขึ้นโดยนางศิริพร	
พูลสุข	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากธัญพืช	 มาจัดทําเป็นลูกประคบ	 สามารถดูกระบวนการผลิตเข็มขัด
และลูกประคบสมุนไพรธัญพืชได้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถชมการสาธิตการประคบและซื้อ
ผลิตภัณฑ์ได้ที่ตลาดน้ําบางนํ้าผึ้ง
 2.  การหาอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวชุมชนบางนำ้าผึ้ง
	 	 ในการหาอัตลักษณ์เพื่อหาทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม	 ของตําบล
บางนํ้าผึ้ง	 ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดประชุมทําเวทีชาวบ้านโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	 71	 คน	 โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นผู้นําชุมชน	สมาชิกของชุมชน	ตําบลบางนํ้าผึ้ง	โดยจัดทําแบบสอบถามเพื่อหาอัตลักษณ์ให้
ตอบกลับคืนมา	31	ราย	ซึ่งได้ผลการวิจัยของอัตลักษณ์ของตําบลบางนํ้าผึ้งแบ่งผลวิจัยได้ดังนี้
	 	 2.1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
	 	 	 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคือร้อยละ	 58.1	 นอกนั้นเป็นเพศหญิง	
มีช่วงอายุ	51	ปีขึ้นไปมากที่สุดคือร้อยละ	48.4	มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุดคือร้อย
ละ	 35.5	 มีอาชีพรับจ้างมากที่สุดคือร้อยละ	 45.2	 สถานภาพในตําบลบางน้ําผึ้งเป็นกรรมการหมู่บ้าน
มากที่สุดคือร้อยละ	29.0	
	 	 2.2		 อัตลักษณ์ที่บ่งชี้ความเป็นตําบลบางนํ้าผึ้ง








ลําดับ	 3	 คือพิพิธภัณฑ์และวัดบางน้ําผึ้งนอกร้อยละ	 61.3	 และน้อยที่สุดคือบ้านธูปสมุนไพร	 ร้อยละ	
6.5	ดังตารางที่	1
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ตารางที่ 1: อัตลักษณ์ของบางนำ้าผึ้ง
                         ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
	 ตลาดบางนํ้าผึ้ง	 31	 100.0
	 สวนป่าชุมชน	 28	 90.3
	 พิพิธภัณฑ์และวัดบางนํ้าผึ้งนอก	 19	 61.3
	 ความเป็นพื้นที่สีเขียว	มีธรรมชาติบริสุทธิ์	 10	 32.3
	 อากาศดี	 6	 19.4
	 ศูนย์เรียนรู้	 3	 9.7
	 วัดบางนํ้าผึ้งใน	 4	 12.9
	 บ้านธูปสมุนไพร	 2	 6.5
ที่มา:	กัลยาณี	กุลชัย	(2558)
	 	 2.3		 ความต้องการให้มีคู่มือท่องเที่ยวบางนํ้าผึ้งและลักษณะของคู่มือ
	 	 	 ประชาชนในตําบลบางนํ้าผึ้งและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ต้องการให้มีการสร้าง
คู่มือท่องเที่ยว	 ด้วยเหตุผลว่าต้องการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้คนอื่นได้รับทราบมากที่สุด
คือร้อยละ	 74.2	 และต้องการให้นักท่องเที่ยวมีคู่มือจะได้สะดวกในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 64.5	
โดยต้องการให้ทําเป็นลักษณะเล่มขนาด	 A5	 มากที่สุดคือร้อยละ	 96.8	 และทําเป็นแผ่นพับ	 ร้อยละ	
12.9		โดยมีความหนาประมาณ	15-30	หน้ามากที่สุดคือร้อยละ	80.6		โดยมีรูปแบบที่มีเนื้อหา	แผนที่	
พร้อมรูปภาพประกอบ	มากที่สุดคือร้อยละ	90.3	
	 	 2.4	 ความต้องการให้มีสถานที่ท่องเที่ยวและเนื้อหาในคู่มือท่องเที่ยวชุมชน
	 	 	 ความต้องการของชุมชนที่ให้มีสถานที่ท่องเที่ยวและเนื้อหาในคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	
ลําดับที่	 1	 คือประเพณีสําคัญของบางนํ้าผึ้งได้แก่	 ประเพณีตักบาตรนํ้าผึ้ง	 อาหารการกินของชุมชน	
ร้อยละ	96.8	 รองลงมาคือประวัติของบางนํ้าผึ้ง	 สวนป่าชุมชน	และโฮมสเตย์บางนํ้าผึ้ง	 ร้อยละ	93.5	
และน้อยที่สุดคือ	 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร	ร้อยละ	74.2	
	 	 2.5		 ความต้องการให้มีสถานที่ท่องเที่ยวและเนื้อหาในคู่มือท่องเที่ยวชุมชน
	 	 	 ความต้องการของชุมชนที่ให้มีสถานที่ท่องเที่ยวและเนื้อหาในคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	
ลําดับที่	 1	 คือประเพณีสําคัญของบางนํ้าผึ้งได้แก่	 ประเพณีตักบาตรนํ้าผึ้ง	 อาหารการกินของชุมชน	
ร้อยละ	96.8	 รองลงมาคือประวัติของบางนํ้าผึ้ง	 สวนป่าชุมชน	และโฮมสเตย์บางนํ้าผึ้ง	 ร้อยละ	93.5	
และน้อยท่ีสุดคือ	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน	แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม	และแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ร้อยละ	74.2	
 3.  การสร้างคู่มือท่องเที่ยวชุมชน 
	 	 การสร้างคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางน้ําผึ้ง	มีขั้นตอนการสร้างคู่มือดังนี้
	 	 3.1.		ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นชุมชน
	 	 	 ศึกษาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในตําบลบางนํ้าผึ้ง	
วิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 ของชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	 โดยรวบรวมจากเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 และศึกษา
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ภาคสนาม	 (field	 research)	 สํารวจทรัพยากรท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน	 และดําเนินการหาอัตลักษณ์
ของการท่องเท่ียวของชุมชนตําบลบางน้ําผ้ึง	และนํามาเป็นข้อมูลสําหรับการเขียนเค้าโครงคู่มือท่องเท่ียวฯ






เป็นพื้นที่สีเขียว	 และพื้นที่ที่ยังคงความมีวิถีชีวิตของชุมชน	 และสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ	 จากนั้นนํา
มาสร้าง	 story	 board	 ของคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	 และนํามามาสร้างเรื่องราว	 การร่างคู่มือท่องเที่ยว
ชุมชน	ด้วยเนื้อหาและนําภาพประกอบมาใส่ใน	story	board	จากนั้นนําเค้าโครงคู่มือท่องเที่ยวชุมชน
นําไปให้ชุมชนประเมิน	พร้อมนํามาปรับแก้ไขก่อนส่งดําเนินการในการสร้างคู่มือท่องเที่ยวชุมชน
	 	 3.2		 ผลการประเมินเค้าโครงคู่มือท่องเที่ยวชุมชน




	 	 	 3.2.1	 ผลการประเมินจากชุมชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 	 	 								ในการประเมินจากชุมชนได้แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น	2	ตอนคือ	
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	กับ	ความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	ดังนี้
	 	 	 	 1)		ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ	




	 	 	 	 2)		ความพึงพอในคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	





	 	 	 	 3)		ความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	
	 	 	 	 	 จากการสอบถามพบว่าหลังจากอ่านคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางน้ําผึ้ง
แล้วพบว่าน่าสนใจมากท่ีสุดคือร้อยละ	97.5	สําหรับเหตุผลของการน่าสนใจท่ีสรุปได้คือ	รูปภาพประกอบ
สวยงาม	 เนื้อหาสาระดี	อ่านแล้วเข้าใจง่าย	ขนาดของเล่มกะทัดรัด	 เนื้อหาไม่มากเกินไป	 เหมาะมือใน
การหยิบอ่าน	และการจัดรูปเล่มน่าอ่าน	สวยงาม	ภาพประกอบสวยงาม	ทําให้น่าอ่าน
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	 	 	 3.2.1	 การประเมินคู่มือจากผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 	 	 	 ผู้วิจัยได้นําเค้าโครงคู่มือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง	 2	 ด้าน	 คือ	 ทางด้านสื่อและ
ทางด้านเนื้อหาท่องเที่ยวชุมชน	จํานวน	3	ท่าน	ได้ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
	 	 	 	 1)	 ผลการประเมินคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	 พบว่าส่วนใหญ่ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินภาพรวมทั้ง	 4	 ด้านคือ	 การจัดรูปเล่ม	 ข้อมูลเนื้อหา	 การใช้ภาษา	 และภาพ
ประกอบ	 ในระดับมากที่สุด	 	 คือมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง	 4	 ด้านเท่ากับ	 4.28	 	 (ตารางที่	 2)	 และมีข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง	3	คนเห็นควรว่าคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางน้ําผึ้งมีความน่าสนใจ	
เนื่องจาก
	 	 	 	 	 1.1)		สามารถให้ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม	
	 	 	 	 	 1.2)		ภาพประกอบสีสรรสวยงามน่าอ่าน	กระชับเหมาะมือ	
	 	 	 	 	 1.3)		หัวข้อครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง




                              หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ
	 การจัดรูปเล่ม	 4.53	 มากที่สุด
	 ข้อมูลเนื้อหา	 3.93	 มาก
	 การใช้ภาษา	 4.00	 มากที่สุด
	 ภาพประกอบ	 4.67	 มากที่สุด
	 ภาพรวมของความถูกต้อง	เที่ยงตรงของเนื้อหา	ข้อมูล	
	 และความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	 4.00	 มาก






โปรแกรม	 indesign	 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างและออกแบบสําหรับสื่อสิ่งพิมพ์	 ทําให้ได้คู่มือ
ท่องเที่ยวชุมชน	ครั้งที่	1		จนได้ร่างคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้งและปรับแก้จนสมบูรณ์
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
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 5. การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคู่มือท่องเที่ยวชุมชน
	 	 ในการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	 ผู้วิจัยได้จัดเก็บ
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในตําบลบางนํ้าผึ้ง	จํานวน	200	คน	ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้
	 	 5.1	 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
	 	 	 นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในบางนํ้าผึ้งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ	70.0	นอกนั้น
เป็นเพศชาย	 มีอายุในช่วง	 20-30	 ปีมากที่สุดคือร้อยละ	 38.5	 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มากท่ีสุดคือร้อยละ	47.5	ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/โรงงาน/ในภาคเอกชนมากท่ีสุดคือร้อยละ	52.5	
	 	 5.2		 การมาท่องเที่ยวในตําบลบางนํ้าผึ้ง
	 	 	 การมาท่องเท่ียวในตําบลบางน้ําผ้ึงส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับคือ




	 	 5.3	 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	
	 	 	 พบว่าส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจรวมทั้ง	 4	 ด้านคือ	 การจัดรูปเล่ม	
ข้อมูลเนื้อหา	 การใช้ภาษา	 และภาพประกอบในระดับมาก	 คือมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง	 4	 ด้านเท่ากับ	 4.07	
อยู่ในระดับมาก	 	 เมื่อจําแนกพบว่า	 ด้านการจัดรูปเล่มมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมากคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	




ตารางที่ 3:  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคู่มือท่องเที่ยว
                                   หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ
	 การจัดรูปเล่ม	 4.15	 มาก
	 ข้อมูลเนื้อหา	 4.05	 มาก
	 การใช้ภาษา	 4.04	 มาก
	 ภาพประกอบ	 4.07	 มาก
	 ภาพโดยรวมของคู่มือภาพรวมของความถูกต้อง	เที่ยงตรงของเนื้อหา	
	 ข้อมูล	และความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	 4.26	 มากที่สุด
 ค่าเฉลี่ยโดยรวมของผลการประเมินของนักท่องเที่ยว 4.07 มาก
ที่มา:	กัลยาณี	กุลชัย	(2558)
	 	 5.4	 ความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางน้ําผึ้ง	
	 	 	 จากการสอบถามพบว่าหลังจากอ่านคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้งแล้วพบว่า
น่าสนใจมากที่สุดคือร้อยละ	99.0		สําหรับเหตุผลของการน่าสนใจที่สรุปได้คือ	1)	จะทําให้นักท่องเที่ยว
มีคู่มือท่องเที่ยวสามารถที่จะรู้เรื่องราวของตําบลบางนํ้าผึ้งมากขึ้น	 2)	 ได้รับทราบแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่
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เคยรู้	 และจะได้ไปท่องเที่ยวเพิ่มเติม	 3)	 รูปภาพประกอบสวยงาม	 เนื้อหาสาระดี	 อ่านแล้วเข้าใจง่าย	
4)	 ขนาดของเล่มกะทัดรัด	 เนื้อหาไม่มากเกินไป	 เหมาะมือในการหยิบอ่าน	 5)	 การจัดรูปเล่มน่าอ่าน	
สวยงาม	ภาพประกอบสวยงาม	ทําให้น่าอ่าน




























	 4.	 นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในตําบลบางนํ้าผึ้ง	 พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการมาเที่ยวในตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งเป็นลําดับที่	 1	 มากที่สุดคือร้อยละ	 100.0	
ในการประเมินคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง	 ส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจรวมทั้ง	
4	ด้านคือ	การจัดรูปเล่ม	ข้อมูลเนื้อหา	การใช้ภาษา	และภาพประกอบในระดับมาก	คือมีค่าเฉลี่ยรวม
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
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การศึกษาของสุจริต	 มานิตกุล	 (2552)	 ที่ศึกษาในการพัฒนาคู่มือท่องเที่ยวชุมชนตําบลบางขุนไทร	






	 	 1.1	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ควรส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างเต็มที่ด้วยการส่งเสริมการนําต้นแบบคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	 ไปจัดพิมพ์ให้กับทางชุมชนเพื่อ
แจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป
	 	 1.2	 องค์การบริหารส่วนตําบลบางน้ําผ้ึง	ควรประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว	แหล่งท่องเท่ียว
อื่นภายในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ	 เช่น	 โบสถ์เก่าวัดบางนํ้าผึ้งนอก	 สวนป่าชุมชนหมู่ที่	 4	 กลุ่ม
วิสาหกิจโฮมสเตย์บางนํ้าผึ้ง	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ฯลฯ




	 	 2.1	 ควรมีการวางแผนการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ขยะ	 นํ้าเสีย	 ที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างเป็นระบบ	 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวจนเกินขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่
	 	 2.2	 ทําการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ
ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	ภายในชุมชน	
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	 	 2.3	 จัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว	โดยใช้ทรัพยากรในชุมชน	จัดให้เป็นระบบ	หรือใช้วัน
สําคัญทางประเพณี	มาเป็นจุดดึงดูดในการท่องเที่ยว	จะทําให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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